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POILLY-SUR-SEREIN - Église
paroissiale Saint-Aignan - (canton
de Noyers)
Poilly-sur-Serein, vue d’ensemble (cl. C. Arnaud).
 
Intervention
1 Une  surveillance  archéologique  et  une  fouille  de  sauvetage  urgent  (SU)  ont  été
entreprises dans le cadre de la reprise en sous-œuvre des fondations de l’église (sous la
direction de Bernard Collette, ACMH).
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2 Elle s’est déroulée, en 1996, sur une durée d’un mois, sous la responsabilité de Didier
Fellmann (AFAN).
 
Description
Le site
3 Le site est mentionné au XIIe siècle (charte). L’église date de la fin du XVe siècle et a été
très restaurée au XIXe siècle.
 
La fouille
4 Deux sondages, situés à l’intérieur, à l’aplomb du mur de façade, ont permis de mettre au
jour  les  fondations  de  l’église  et  les  niveaux  d’occupation.  Au  nord,  la  fondation,
composée de moellons, repose directement sur le sol naturel et n’est épaisse que de 25
centimètres. Au sud, sans doute en raison d’un problème de stabilité, la fondation avait
déjà été reprise. Elle est constituée en pierre de taille et s’appuie sur le substrat naturel à
un mètre de profondeur.
5 Au nord, cinq sépultures d’enfants et des traces de cercueils ont été mises au jour, alors
qu’au sud a été reconnu un épais lit de chaux, notamment rempli de pierres taillées et
sculptés.
6 Le troisième sondage, à l’extérieur, au pied du contrefort sud, a permis de constater son
mauvais état de conservation.
7 Les  travaux  de  reprise  en  sous-œuvre  des  piliers  du  clocher  avaient  précédemment
permis la découverte d’une statue de saint Quentin qui avait été volontairement enterrée.
Des sépultures d’adultes ont été également repérées.
8 N° site archéologique : 89.303.002
9 Protection au titre des Monuments historiques : classement (22 janvier 1910).
10 Résultats
• Époques : MA – Moderne.
• Vestiges immobiliers : maçonnerie ; niveaux de sol.
• Vestiges mobiliers : sépultures ; lapidaire ; enduits peints.
• Problématique : établissements religieux et nécropoles depuis la fin de l’Antiquité.
11 Publications
• DFS.
• Archéologie médiévale, 27, 1997, p. 202.
• Bulletin scientifique régional, 1996, p. 90-91.
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